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Egy gyógyszerhatás vizsgálatánál, valamint a különböző 
antiarrhythmiás szerek hatásának összehasonlításánál elenged-
hetetlen az extrasystoles aktivitás pontos, objektiv, sta-
tisztikailag értékelhető feldolgozása. Ugyancsak rendkivül 
fontos a terápiásán leghatékonyabb szer kiválasztása, ezen 
gyógyszer hatásmaximumának, valamint a hatás időtartamának 
a megállapítása is. A mikroszámítógépes ciklushossz elemző 
berendezés az EKG-ból szűrővel kiválasztott, erősitőn át-
vezetett R hullámokat figyeli, s azokat ciklushosszuk /R-R 
távolság/ alapján osztályozza. Ezáltal az arrhythmiát jellemző 
ciklushossz változások automatikusan detektálhatok és egy 
nyomtató segítségével táblázatos formában is megjeleníthetők, 
így az értékelés könnyebbé és statisztikailag is elfogadhatóvá 
válik, mivel az eredmények pontos számszerű adatokkal fejez-
hetők ki. 
A rendszer alkalmas a klinikai gyakorlatban különféle 
arrhythmiás betegek gyógyszeres terápiájánál a gyógyszerhatá-
sok követésére, de ezen túlmenően diagnosztikai jelentőséggel 
bir bizonyos teszt-gyógyszerek effektusának lemérésénél is. 
Mivel a rendszer egy olcsó, könnyen hozzáférhető ZX-81 tipusu 
személyi számitógépre épül, igy kiküszöbölhetővé válik a költ-
séges, a hagyományos módszerrel történő, rendkivül papirigényes 
folyamatos EKG regisztrálás, sőt akár a személyi obszerváció 
is. A rendszer ugyancsak jól használható a gyógyszerkutatás-
ban olyan állatkísérleteknél, ahol egy gyógyszer extrasystoles 
aktivitásra gyakorolt hatását hosszú időn keresztül követni 
kell. 
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